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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) iet im Mai I983 mit 9,7 Mio.t verglichen 
mit dem Vormonat um 2,1$ (saieonbereinigt) angestiegen. Dennoch blieb sie 9t3$ unter dem Ergebnis 
des entsprechenden Vorjahresmonats. Die Erzeugung der ersten fünf Monate des Jahres war um 15,3$ 
niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. 
Der Auftragseingang für Massenstahl ist im März I983 weiter angestiegen und lag mit 8,3 Mio.t 
­ saisonbereinigt ­ um 11,2$ über dem Vormonat und auch erstmals wieder seit Januar I982 über 
dem vergleichbaren Vorjahresniveau (+ 2,6$). Erstes Vierteljahr I983 gegenüber erstem Viertel­
jahr 19821 minus 5,8$. 
In May I983 production of crude steel for the Community (ex Greece) at 9.7 mio.t., experienced 
a rise of 2.1$ (deseasonalized) compared with the previous month. Nevertheless it remains 9·3$ 
below the level for May I982. Production in the first 5 months of the year was in total 15·3$ 
below that for the same period of 1982. 
In March I983, at 8.3 mio.t., new orders (ordinary steels) showed a further increase of 11.2$ 
(deseasonalized) compared with the preceding monthj for the first time since January 1982 their 
level is higher than for the same month of the previous year (+ 2.6$) ­ however the first quar­
ter of 1983 is 5.8$ down on the same quarter of 1982. 
En mai I983, la production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) a connu avec 9»7 mio.t 
une hausse de 2,1$ (désaisonnalisée) par rapport au mois précédent. Elle reste cependant in­
férieure de 9,3$ au niveau de mai 1982. La production des 5 premiers mois de l'année se solde 
par une diminution de 15i3$ par rapport à la même période de l'année I982. 
En mars I983, avec 8,3 mio.t. les oommandes nouvelles (aciers courants) ont enregistré à 
nouveau une hausse de 11,2$ (désaisonnalisée) par rapport au mois précédent; pour la pre­
mière fois, depuis janvier 1982, leur niveau est en augmentation par rapport au même mois 
de l'année précédente (+ 2,6$). Mais le premier trimestre I983 est en diminution de 5,8$ 
par rapport au même trimestre 1982. 
In maggio 1983, la produzione di acciaio grezzo comunitario (esclusa la Grecia) ha conosciuto, 
con 9,7 mio t. un aumento del 2,1$ (destagionaiiζzato) in rapporto al mese precedente. Essa 
resta comunque inferiore del 9,3$ al livello di maggio 1982. La produzione dei primi 5 mesi 
dell'anno si chiude con una diminuzione del 15,3$ rispetto allo stesso periodo del 1982. 
In marzo 83, con 8,3 mio t., i nuovi ordini (acciai comuni) hanno registrato di nuovo un 
aumento dell'11,2$ (destagionalizzato) in rapporto al mese precedente; per la prima volta 
dopo gennaio 82, il loro livello é in aumento in rapporto allo stesso mee· dell'anno pre­
cedente (+ 2,6$). Invece il primo trimestre 1983 é in diminuzione del 5,8$ in rapporto 
allo stesso trimestre 1982. 
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! MIT VORMONAT, 
! SAISONBEREINIGT 
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(1) LETZTER MONAT: j.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSEN5TAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DÉSAISONNALISÉE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
v» PIJP ι η 
2. PRODUKTIOHSINDrX DER EGK5 ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
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SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZAIO 
1980 
1 9 8 1 
1982 































PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 











































































































































































































































































































XII I­XII VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 



































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





















































































































































































































































































































































































































X I I I-XII III IV VIII 
E R Z E U G U H G VON S C H W E R E N P R O F I L E N 








































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































































































































































































































XI XII I - X I I IV 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 










































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON 50NSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 














































































































































































































































































































XII I - X I I IV VI VII V I I I ix 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREN5TREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 






















































































































































































































































































3 4 9 
315 
il', 
1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS F I N I S ) 


























































































































































































































































































XII I­XII III VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 


























































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 





















CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
15885 16041 15600 15781 15809 14965 
11827 11130 9943 11979 11876 12053 
I II 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































VIII IX Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS *) 

































































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 





















































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 










































































































































*) JAN-MAR : Ρ 
**) EUR 10 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II I-XII 
(A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 















































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 


































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 























































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN!OESTERR 'SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE ! ESPAGNE 




DAVON ­ OF WHICH 
TOTAL HALBZEUG 
SEMIS 




















































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN Î0E5TERR !SPAHIEN 
SWEDEN 'AUSTRIA ! SPAIN 
















































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

























































I O o o 
XII I­XI i II III IV VII VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES F 
L INDUSTRIE SIDERURiil'­
CONSUMO DI ROTTAME DA PARIE 







































































































































































































































































































































27 NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AH SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 




































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESIERO 




























































































































































































2 35 5 
2026 
31V 




2?. ANZAHL DER KURZARBEIOSí (A) USD BESCBAEFTIGTHÍZAHL ( B ) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( λ ) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 











































































I I 82 












I I I 83 
IV 83 
V 8 3 p . 






































1 9 1 , 4 
1 9 1 , 3 
1 9 1 , 5 
1 8 9 , 2 
1 8 7 , 8 
186 ,7 
184 ,5 
1 8 4 , 2 
183 ,7 
1 8 2 , 4 
1 8 1 , 5 
1 8 0 , 8 
1 8 0 , 6 
1 8 1 , 2 
1 8 1 , 9 
179 ,7 
1 7 8 , 5 
1 7 5 , 9 
1 7 4 , 2 
173 ,6 
173 ,1 
1 7 0 , 9 





































1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , a 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
9 2 , 7 
9 2 , 5 
9 2 , 6 



































9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 6 
9 2 , 4 
9 1 , 7 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
9 1 , 9 
9 1 , 7 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
, 9 1 , 7 , 






6 4 7 0 

























2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 9 
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1 . S i t u a t i o n e n pâ SF'a stfilraarked 5 
2 . Produktioneindeke f o r EKSF'· j e r n ­ of s t å l i n d u s t r i 6 
3· Produktion a f rå jern 6 
4 · Produktion a f r i s t a i η 
5 . Samlet produktion a f f a e r d i g e va l sevaerkaprodukter 7 
6 . h e r u n d e n Produktion af tunge p r o f i l j e r n 8 
7 · Produktion a f v a l s e s t r S d i c o i l s 8 
8 . Produktion a f betonarmeringejern 9 
9* Produktion a f andet s t a n g j e r n 9 
1 0 . Produktion a f varmtvalsede bfind og rerbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede o o i l s ( faerdigprodukter) 10 
1 2 . Produktion a f varnrtvalsede p l a d e r på 3 nm og derover 11 
1 3 . Produktion a f k o l d t v a l s e d e p l a d e r pft under 3 mm 11 
1 4 . Ordredeholdning ­ a l m i n d e l i g t s t å l 11 
1 5 . Nye ordrer ­ a l m i n d e l i g t stft l 12 
1 6 . Leverancer af a l m i n d e l i g t s t å l 12 
17« Produktion a f s p e c i a l s t å l 12 
1 8 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
1 9 . U d e n r i g s ­ og indenr igshande l med EKSF­stâlprodukter 13­14 
20 .a+b Udenrigshandel med EKSF­stSlprodukter med t r e d j e l a n d e 15­18 
2 1 . J e r n ­ og s t å l i n d u s t r i e n s skrot forbrug 19 
2 2 . J e r n ­ og s t å l i n d u s t r i ens n e t t o t i l g a n g a f skrot 19 
2 3 . Antal arbejdere på a r b e j d s f o r d e r l i n g og a n t a l b e s k a e f t i g e d e i a l t ved Arets udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAKRNINOER i nr l / l 9 8 3 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel B l a d z i j d e 
1 . Een b l i k op de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e KOKS 5 
2 . Produkt i e—index i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4 . Ruwstaalproduktie 7 
5 . Tota le produktie wa l ser i jprodukten 7 
6 . waarvan.· Zware p r o f i e l e n 8 
7 . Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13· Koudgewalste dunne plaat 11 
14· Orderportefeuille gewoon staal 11 
15· Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17· Produktie speoiaalataal 12 
18. Leveringen speoiaalstaal 12 
19· Buitenlandse en interne handel in EOKS­produkten 13—14 
20.a+t Buitenlandse handel in EGKS—produkten met enkele derde landen 15­18 
21. Schrootverbruik van de ijzer­ en staalindustrie 19 
22. Netto­aanvoer schroot bij de ijzer­ en staalindustrie 19 
23· Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
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